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Sociedade de 9TIedicina
2.° Gongresso 9TIedico Sindicalista <Brasileiro
Sob o patrocinio do Sindicato .MedicoBrasileiro e do Sinc1ieato
lVIedico do Hio Grande do Sul, deverá realizar-se nesta Capital, de 27
de .Junho a 4 de .Julho proximo, o 2.° Congresso 1\íedico Sinc1icalil'\ta
Brasileiro, cujos preparativos se ultimam num ambiente de ativida-
de e entusiasmo promissores ele completo exiJo para eSí"a magna as-
sembléa.
A diretoria do Sindicato gaúcho e a Comissão Organizadora do
Congreslso, que têm' á sua frente cu-; figuras dinamicas de Guerra
Ble.ssJlwnn e rromás l\Iariante, não conheceram desanimos nem 01>8ta-
culos para se desil1'cml1 bir de sua missão, já tendo escolhido a,'i té,..,e;<.;;
oficiais e os respetivos relatOl'el'\, assim como estabeleceram oprogra-
ma para o Congresso, eonforme se verá abaixo:
rrf<JSES O:B'ICIAIS;
o papel do medico na organização do Kqaclo
moderno. Helator - Prof. Ivo C.~\1e.ver.
2) O papel do medico em face da Jimita(;ào da llêl-
taliclade. Helato1' - Prof. l\Ial'io rrotta.
8) Omedieo na;,; (',,-;cola8. l't€lator Docente li \Te
Decio :l\IartinsCosta.
O rnedico e o e,..,tado de runcionario publieo.Ue-
lator Prof. Ijlabio de Barros.
5) Reg:ulamento da .AssisteneiaPnblica Hospitalar,
HeI ator - DI'. Jacinto Godoy.
G) Casa do l\fedico. Relator DI'. l\Iario Be1'lHl
7) IIonorarios lnedieor". 1\elator Dr.Plinio Gama.
S) Seguro Doença. Helator Prol'. Guerra
Ble,ssmann.
9) ..A falta eI(' colaboração das demais
fritor ele má organização da medicina social. He-
latol' -ProL l\IIartim Gomelli.
10) ..A.,; reiyincJü~a(;õ('!s ela classe medica no Brasil e
Sf
'
U.S principais impecilho\'l. Relator Dr'. Ga-
hino Fonseca,
Ensino l\Teclíco e exames por decreto. Helator
ProL .Aurelio Py.
e a~J;;:istel1eia ao estudante de medicímL
HelêJiol' Dl'. Carlos Bento.
DB
PROGRAlVIA:
Á tarde
Á noite
Dia 27 de J'unho
Sessão pr.eparatoria e visita ao Interventor
Sessão solene inaugural
Pela manhã
A tard€
A noite
Dia 28 de .JunllO
Visita á Santa Casa € Hospital S. l;'nmeisco
Se:-são do Congr·esso
Di\sponivel
Pela manhã
A tarde
A noite
Dia 29 de Junho
Visita ao HOlspital S. Pedro
Sessão do Congr,esso
Disponivel
Pela manhã
A tard€
Á noite
Dia 30 de .Junho
Visita á Hidraulica Municipal
Sessão do Congr.esso
Hecepção da Sociedade de :M'edicina
Dia 1.° de Julho
Pela manhã
A tard€
Á noite
Churra.sco nas Bananeiras, oferecido pelo Go-
verno do Estado
Sessão elo
Baile no Cluh cIo (;ollIercio
Á tarde
Á noite
Dia, 2 de .Julho
Corridas na Protectora do Turf
Dilsponivel
Dia ~j de .Julho
Pela manhã
Á tarde
A noite
Pa;siseio ás nJinas de Carvão
SeiS.são plenaria. Aprovae;ã.o de moçõ€s
Ihsponivel
Dia 4 de .Julho
P€la manhã
Á tarde
Á noite
Visita ao,s Hospitais
Di<..;ponivel
.Jantar ele encerramento.
ele relevo
mas talnbenl no meio cientifieo nacio-
serie ele conferencias cientificas que
bôa;·.; vindas aos medico,,,, elstrangei-
visitarem por ocasião do se con-
l\Iedi:.:o Brasileiro e seu congenere do Rio
del'lse certame.
elevendo eomparecer aoAlem
não 136 nas rodas
nal estrangeiro, haverá uma
serão oportunaluente marcadas.
Os "Arquivo,s",
1'OS e brasileiro,s que nos
gratulam com o
Grande do Sul
